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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
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SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS* 
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Niveaux indicatif's hebdomadaires des prix hors taxes A la cons<>1a1&tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
·Wochentliche leldung von vorlii.uf'igen Preisen, ohne Steuem und. Abg&ben 
Prix au: 
Prices as at: 22.04.91 
Preisen vo11.: 
In nr,tional currencies/ In monnaies na~ionales / In nationaler Wi.brung 
TABL&\U Essence super EDRO-super Gasoil 110teur Gasoil chau11'age Fuel Residue! ll'l'S 
i TABLI 1 Premium Gasoline 95 ROH Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. BSC 
!I 
TABELLK Superbenzin Dieselk:raf'tstott Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique (FB) 10.650 10.720 9.640 6.880 3.041 
- - ( CD) 1.910 1.970 1. '195 1.515 .769 X 
~chland (111) 481 464, 414 348 182 X 
cm> 36.545 42.371 42.0'10 42.0'10 14.372 
:(Pm) 30.071 32.593 28.236 24.643 10.296 
e (ff) 1.2.80 1.480 1.260 1.356 450 
!Ireland (Irish£) 207,51 213,48 206.,95 136,58 72.,31 
[talia (Lire) 35'1.320 374.130 311.360 265.210 116.055 
.),uxembourg ( 1'1) 9.950 10.000 6.4'10 7.740 3.646 5erland Crl) 5'19 585 482 439 232 X 
rturrl ( ESC) 37.316 48.056 44.093 - 15.090 
• £) 162,69 166,1'1 152,65 10'1,40 59,88 
i 
Kn l in /in USS 
TABLEAU Essence super mRO-super Gasoil IIOteur Gasoil chauttage Fuel Residual RTS 
TABLI 2 Premium Gasoline 95 ROH Automotive gasoil Heating gasoil Residual l.O. HSC 
TABXLLE Superbenzin Dieselkra.ttstott Heizol Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 294,69 296,62 2.66,74 190,37 64,14 
Jl&nll&rk 284,52 293,46 2£,7 ,39 2.25,68 114,55 
Deutschland 273,40 263, '14 235,32 197,81 103,45 
Elias 192,02 222,66 221.,05 221,05 75,51 
t&pa.na 277,53 298,96 260,59 2Zl,43 95,02 
J'ra.nce 215,96 249,70 212,59 228,78 75,92 
Jrel.ao:l 315,89 324,86 315,04 207,92 110,08 
ltalia 275,24 2.88,19 239,84- 204,29 89,40 
tuxembourg 275,32 Z16,70 234,37 214,17 100,94 
t:erland 292,20 295,23 243,25 221,55 117,08 
rtugal 246,55 264,64 291,51 - 99,70 
O.K. 277.06 282 .. 99 260 .. 30 182 .. 90 ' 101.98 
G.E.E./E.K.G./E.G. 
a)Noyenne/Average/ 
Durchschnitt 260,94 Z16,60 241,82 209,62 92,36 
b)Moyenne tous pro-
duits/Ave.rage tor I 261,21 I 
all products/ 
Durchschnitt aller 
Produkte (4) I I I I 
En /!in/ in :rcu 
I TABLEAU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Residual HTS ! 
I TABLE 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating ga.soil Residual l.O. DSC 
I TABELLI Superbenzin Dieselkraftstotf' Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
I 
(1) (1) (1) (2) (3) 
]'8]8ique 250,Wl 252,51 2Zl,07 162,06 71,63 
]l)a.nma.rk 242,21 249,82 227,63 192,12 97,52 ]jleutscbland 232,75 224,52 200,33 168,39 88,07 
]p.las 163,46 189,55 188,16 188,18 64,29 
~pana 236,25 254,50 221,84 193,61 80,89 
France 183,85 212,57 180,97 194,76 64:,63 
Ireland 268,92 Z16,55 266,19 1'17 ,00 93,71 
Italia 231,31 245,33 204,17 173,91 76,10 
Luxembourg 234,38 235,55 199,51 182,32 85,93 
"8derland. 248,75 251,33 2J/J7 ,08 188,60 99,67 
Jrortugal 209,89 225,29 247,99 - 64,87 U.K. 235,86 240,90 221,59 155,70 86,61 
C.E.E./1.E.C./E.G-
"°yenne/Average/ 
Durcbschnitt (4) 
222,14 235,47 205,86 178,45 78,62 
4e Trim 78 
4th Q 78 
4e Trim 81 
4th Q 81 
4e Trim 82 
4th Q 82 
4e Trim 83 
4th Q 83 
4e Trim 84 
4th Q 84 
4e Trim 85 
4th Q 85 
4e Trim 86 
4th Q 86 
4e Trim 87 
4th Q 87 
1e Trim 88 
1st Q 88 
2e Trim 88 
2nd Q 88 
3e Trim 88 
3rd Q 88 
4e Trim 88 
4th Q 88 
1e Trim 89 
1st Q 89 
2e Trim 89 
2nd Q 89 
3e Trim 89 
3rd Q 89 
4e Trim 89 
4th Q 89 
1e Trim 90 
1st Q 90 
2e Trim 90 
2nd Q 90 
3e Trim 90 
3rd Q 90 
4e Trim 90 
4th Q 90 
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Prix C.A.F. moyen de l'opprovtalonnement en pftrole brut de la Ccnmunautf 
Average C.I.F. prices of Cannunity supplies of crude oll in$ per barrel 
BEL DAN DEUTS ELLAS ESP FRAN IRE JTAL NED PORT 
13,95 13,92 14,04 
- -
14, 19 13,88 13,29 13,84 
-
-
35,48 35,82 
- -
36,07 
-
34,89 35,49 
-
-
33,59 33,80 
- -
34,64 34,17 32,67 33,54 
-
-
29,65 29,79 
- -
30, 11 30,06 28,86 29,24 
-
-
28,53 28,53 
- -
28,..S 29,29 27,93 28,11 
-
-
28,74 28,29 
- -
27,93 30, 14 27,90 27,85 
-
12, 15 14, 15 13,69 12,78 
-
13,79 14,35 12,82 13,24 
-
18,02 18,34 18,20 17,79 17,57 17,89 18,45 16,91 17,73 18,78 
16,51 16,91 16,26 15,60 15,39 16,01 16,65 15,39 15,64 16,75 
15,79 15,81 16,04 15,90 15,73 15,83 16,08 15,07 15,59 16,34 
14,27 14,36 14,n 14,24 14, 19 14,37 15,20 13,84 13,84 15,07 
13, 15 12,n 13,32 12,49 12,91 13,30 13,63 12,45 13,20 12,72 
16,29 16,77 17,05 15,94 16, 14 18,65 17,65 16,00 16,67 16,77 
18, 11 18,29 18,93 18, 13 18,05 18,37 20, 15 17,40 18,08 19, 15 
16,51 16,74 17,36 16,29 16,70 16,90 17,91 17,33 16,81 17.39 
18,36 18,61 18,98 18,43 18.32 18,65 19, 11 17.72 18,47 19.80 
19,21 19,71 19,95 18,86 18,79 19,44 21,22 19,24 19.25 19,78 
15,06 16,02 16,05 14,63 14,76 15, 10 16,66 14,96 16,28 14,58 
21,06 23,96 22,93 25,80 22,49 24,42 26,49 24,32 • 26.80 
32,39 • 33,52 32,81 • 31,96 34,17 31,63 • 35.23 
• : Chiffres non ccnmuniqufa - n.a. non available. 
UK EEC $/bbl 
13,83 13,87 
35,63 35,62 
33,75 33,69 
29,59 29,56 
28,29 28,30 
27,98 28,00 
13,78 13,40 
17,97 17,78 
16, 16 15,92 
16, 10 15,n 
14,69 14,34 
13,25 13,08 
16,74 16,55 
18,83 18,34 
17,30 17,04 
18,86 18,52 
19,91 19,47 
16,21 15,35 
23,30 
-
33,22 
-
(1) Prix A la pompe / Pump price/ Tankstellep:reise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 a 5.000 litres. Pour l'Irl&nde livraison s•etendant au secteur industrial. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.000-5.000 liter. :ror Irland bezieht sich diese Abgabemenge bauptsicblich 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livraison inf'6r1eure A 2.000 tonnes pa..r mois ou 1nf6rieure A 24.000 tonnes par an. 
Prix f'ra.nco consomma.teurs. Pour l 1Irlande livraison de 500 a 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices for offtakes of less then 2,000 tons per aonth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries &re in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnahme unter 2.000 till Monat ad.er 24:.000 t im Jahr. Praise frei Betrieb. 1'iir Irland bei 
Abna.bme von 500-1.000 t im Monat. 
(4) La moyenne en S/tm risulte d 1une pond,ration des quantit6s collSOIIEes de cha.qua procluit ooncern6 au oours 
de la1f6riode 1989. 
The resu in $/mt of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1989. -
Der~hschnittspreis in S/t ergibt sich aus der Gewichtung a.it den Verbrauchsmengen des Jeveili&en 
Produkten im J&hre 1989. 
Le bu1 letin publie chaque semaine les prix co11111Uniqu6s par les Etats membres, comme 6tant les plus f'r6qU811111Bnt pratiqu6s, 
pour cat.6gorie de consonnateurs bien sp6cifique d.6finie ci-dessus. 
Des mpara.isons de prix entre Etats membres &insi que leur 6volution doivent 8tre f&ites avec une certaine prudence et 
sont 1une validit6 limit6e en raison, non seulement des fluctuations des taux de change, 118.is 6galement des diff6rences d&ns 
less cifications de qualite des produits, des methodes de distribution, des structures de march6 propres A chaque Etat membre 
et la mesure ou les categories r6pertori6es sont repr6sentatives de !'ensemble des ventes pour un produit doom. Une 
des ption d6taill6e de la m6thodologie utilis6e sera jointe en annoxe du bulletin par&issant au debut de cbaque triaestre. 
The 1*llletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered tor the specific categories 
ot sa.U.e listed above. 
Compafisons between prices and price trends in different countries require care. They are ot limited validity, not only 
bec&ulse of fluctuations in exchange rate, but a.lso bee&Use of differences in product quality, in mrketing practices, in 
ma.rke~ structure, and in the extent to which the stand&rd categories of s&les are representative of total national sales of 
a gi~n product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of ea.eh quarter. 
I 
Das ~lletin veroffentlicht jade Woche die von den Mitgliedsstaa.ten gemeldeten Verbraucherpreise und 1st somit tiir aine welter 
unte~ genauer spezifizierte Verbrauchergruppe die am haufigsten durcbgefiihrte Brhehlng. 
Rin Plreisvergleich zwischen den Midgliedsstaaten wie auch die Preisentwicklung miissen aus folgenden Grunden mit einer gewissen 
VorsiFht vorgenommen warden: Schwankung der Wechsellrurse, Unterscbiede in den Produkt-spezifikationen und -qualititen, Vertei-
lungssysteme, besond.ere Ma.rktstrukturen in den einzelnen Mitgliedsliind.ern, Reprisentanz der vorgegebenen Produktd.efinitionan 
mit ~n gesa.mten nationalen Verkaufen eines bestiD111ten Produktes. Eine detailierte BescbreibJng der verwendeten llatboden 1st 
jeweiiJ.s im Anhang des 01-Bulletin entbalten, welches "'u Beginn eines jeden Quartals erscheint. 
i 
tab de change au: 
Exbha.nge rate at: 22.04.1991 
Wephselk.urs am: 
1 ~ollar = 36,1400 1B - 6,71J0 CD - 1,7593 111 - 190,32 DR - 108,35 PES - 5,9270 ff - 0,6569 E IRL -
1.298,.20 LIRFS - 1,9815 1'L - 151,360 ISC - 0,58'72 UK£ 
1 Ecu 42,4531 l'B - 7,88566 CD - 2,06662 lll - 223,566 m - 127,282 PE - 6,96236 ff - 0,'771651 £ IRL -
1.524,98 LI~ - 2,.32764 FL - 177,800 G;C - 0,689774 UK£ 
CoOt CAF d'approvisionnement en brut de la Communaut6 
Cif cost of Community crude oil supplies 
Prix 
Price 19,63 S/bbl 
Preis 
Mois fflRIER 1991 
Month :nBRUARY 1991 
Monat FKBRUAR 1991 CIF-Kosten der Roholversorgung der Gemeinschaft 
Taus tt,nseignements concernant l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent ltre obtenus en t616phonant au no. (02)235.18.39. 
All ihform&tion concerning subscriptions ~v the Oil Bulletin ca.n be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Auskuhrt uber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sie unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin publie: 
The bulletin publishes: 
DB.s Bulletin verof-
fentlicht: 
X l IS. 
chaque semain_! les prix hors droi ts et taxes I\ l& cons~tion en monnaies nationales, dollars et ecus -
fecoift CAf mensuel communautaire (donnees les plus recentes). 
~mois les pr1x de vente aux conS01111ateurs pratiqu6s au 15 de chaque 110is en mannaies nationa 
dollars et 6cus. 
chaque trimestre le coot CAF trimestriel pour chaque Eta.t aembre. (s6rie historique) 
each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthlyCIF cost for the Co•unity (most recent avail.a.ble data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
ea.eh quarter the quarterly CIF cost for each Member state (historical series). 
wochentlicb die Verbraucherpreise ohne Steuern und Abga.ben in nationaler Wihrung, Dollar und JDJ, die 
monatlicben CH-Kosten der Gemeinscbaft (letzte ver1'iigbare DB.ten). \ 
monatlich die Verbraucherpreise, erhoben am 15 •• jeden Monat.s, in nationaler Wa.hrung, Dollar und. ICU. 
9uartall3W~ise die CI.F-Kosten des Qua.rtals ror jed.en Mitgliedsst.aat (Zeitreihen). 
